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SJE]ANJA STOGODI[NJAKA JERKA BAUERA
NA SURADNJU U RIBARSTVU
Uspomene iz mojega dugog `ivota (ro|en sam 21. travnja 1908.) jo{ uvijek
`ive u meni, a, budu}i da sam u svojoj struci dosta vremena posvetio ribar-
stvu, `elim o tome ne{to napisati za nove generacije. Uzgoj ribe i danas je ak-
tualan, o tome se dosta pi{e i govori, pa neka ovo bude mali prilog toj proble-
matici.
Za ribarstvo sam se po~eo zanimati ve} za vrijeme studija gra|evin-
sko–in`enjerskog odjela Tehni~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, kada sam
g. 1930. neobvezno slu{ao predavanja profesora Ivan~i}a iz predmeta »Ribar-
stvo«. On je po~etkom 20. stolje}a projektirao, a mo`da i gradio sve {aranske
ribnjake u Hrvatskoj. Poznavao sam ga i iz svojeg susjedstva, a njegov sin stu-
dirao je sa mnom, ali bio sam i zainteresiran za ribarstvo, pa sam od njega
dosta nau~io.
S vremenom se usavr{avala tehnologija uzgoja ribe. [arane su po~eli
druk~ije hraniti i donositi ih na tr`i{te kao dvogodi{njake — nemasne, umje-
sto trogodi{njih, koji su bili premasni. To je ujedno i skratilo vrijeme povratka
sredstava utro{enih za uzgoj ribe. Tako|er se usavr{ilo kontrolirano mri-
je{}enje, pa je bilo mnogo manje gubitaka ikre te se pove}ala proizvodnja. Za-
tim se sitna riba smje{tala u posebna rastili{ta da ne do|e u dodir s krupnom
ribom u uzgajali{tima (gdje jedu jedni druge) i ne upropasti proizvodnja. Tako
su se ribnjaci postupno susretali me|u najunosnije grane proizvodnje, a inve-
sticijska banka nudila je povoljne kredite za gradnju ribnjaka.
Tako je bilo 60–ih godina, kad sam se po~eo aktivno baviti projektiranjem
ribnjaka, u suradnji s Institutom za slatkovodno ribarstvo, kamo sam g. 1965.
na njihov poziv pre{ao u stalnu slu`bu. Razvila se ja~a investicijska djelatnost
u gradnji novih ribnjaka i pro{irila se na ~itavo podru~je onda{nje dr`ave.
Time sam stekao bogato iskustvo i investitori su me preko Instituta pozivali
na projektiranje mnogih ribnjaka, ni sam vi{e ne znam broja.
O tom svojem radu i ste~enim iskustvima napisao sam oko 70 ~lanaka, a
prevodio sam i brojne sa`etke iz stranih ~asopisa. Osim toga, napisao sam vi{e
referata o ribnja~arstvu za kongrese o vodama u Beogradu, Novom Sadu te za
Kongres o prirodnoj sredini u ^e{kim Budjejovicama. Na poziv ~asopisa
»SAM« napisao sam knjigu o malim ribnjacima s mnogo crte`a, ali ni »SAM«
ni drugi ~asopisi u Zagrebu i Osijeku, kojima sam je ponudio, nisu je objavili
jer su shvatili da bi bilo premalo kupaca.
U prigodi stote obljetnice Privrednog ribnja~arstva, na skup{tini Riboza-
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stva »za izvanredne zasluge u unapre|ivanju slatkovodnog ribarstva Jugosla-
vije«.
Nakon ovih mojih sje}anja na pro{lost, postavljam nekoliko pitanja–prije-
dloga za budu}nost.
1. Mo`e li se u dogledno vrijeme o~ekivati gradnja novih ribnjaka na po-
dru~jima s neiskori{tenom vodom pogodnom za ribnjake?
2. Ho}e li ribnjaci koji oskudijevaju vodom povisiti nasipe i zahvatne
ure|aje, npr. za pola metra, da bi u ki{no doba primili ve}e zalihe
vode i umanjili nesta{icu u su{no doba?
3. Ho}e li mo`da budu}i projektanti dobiti bolju poduku o gradnji ribnja-
ka od onih prije mojega pristupa ribarstvu?
Pitam se ho}e li i moja obilna literatura o investicijama, objavljena u ~aso-
pisu »Ribarstvo«, biti izgubljena. ^ini mi se da su stari brojevi »Ribarstva«
ve}inom zagubljeni, pa }u Uredni{tvu, ako to `eli, poslati svoje primjerke na
~uvanje i mo`ebitnu upotrebu.
Smatram da bi se mogla i morala pove}ati potro{nja slatkovodne ribe, ali
za to treba pove}ati proizvodnju i pro{iriti tr`i{te. Pri tome je svakako potreb-
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